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全国 北海道 小計（酪農) 小計（酪農) 小計（酪農) 小計（酪農) 小計（酪農)
1995 4,150 1,559
2000 5,889 1,794
2002 6,547 1,888 17 55 (２) 9 6 (２)
2003 6,953 1,978 56 70 (２) 10 (１) 8 (２)
2004 7,050 2,072 70?11>(３) 9 (２)
2005 7,904 2,182 119 111 13 (２)






合 計 有限会社 合名会社 合資会社 農事組合法人 米 麦 作 果 樹 畜 産
全国 北海道 全国 北海道 全国 北海道 全国 北海道 全国 北海道 全国 北海道 全国 北海道 全国 北海道
1965 1,295 236 712 196 1 1 14 4 568 62 242 548 299
1970 2,746 949 1,569 769 3 2 24 5 1,144 173 806 633 871 14 749 260
1975 2,879 1,163 2,007 980 3 2 13 4 856 177 788 660 845 11 852 512
1980 3,200 1,089 1,939 933 3 2 18 4 1,240 150 743 578 700 14 1,103 586
1985 3,168 1,292 1,825 1,114 5 3 14 4 1,324 171 553 394 516 10 1,262 603
1990 3,816 1,318 2,167 1,155 7 2 16 4 1,626 157 558 315 592 11 1,564 647
1995 4,150 1,559 2,797 1,392 4 2 14 4 1,335 161 803 359 523 15 1,510 765
2000 5,889 1,794 4,366 1,617 5 3 22 4 1,496 170 1,275 370 606 17 1,803 888
2005 7,904 2,182 5,961 1,970 8 4 33 5 1,782 190 1,953 430 683 23 2,216 1,091
2006 8,412 2,289 6,345 2,065 9 4 37 6 1,841 193 2,270 457 690 26 2,222 1,122














































































































































法 人 No. 1 2 3 4 5
設 立 年 91 97 05 05
前身利用組合設立年 S48 S49 S49 － －
構 成 戸 数 5 4 3 2 3
法 人 経 営 面 積 104.1 73.0 34.9 54.6 34.9
構成員１戸当り面積 20.8 18.3 11.6 27.3 11.6
水 稲 75.1 55.0 24.3 36.5 21.4
小麦・大豆・ほか 29.2 18.0 4.4 11.6 6.1作付
内
容 露 地 野 菜 － － 1.5 1.1 1.2
施 設 野 菜（a) － 10 56 30 25
作 業 受 託 実施 実施 なし なし なし
資料：法人への聞取り調査による。
表5 (農）伏古生産組合の設立とその後の経過
























北 海 道 計 56.0 75.4 15.4 23.9
空 知 支 庁 56.5 77.2 19.2 25.3
上 川 支 庁 57.9 81.4 22.3 29.5
うち愛別町 58.0 84.3 35.6 30.7
?参考>
十 勝 支 庁 52.2 67.6 5.0 14.8


























































































































































































































































1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年
耕地面積 総計（ha） 185.1 185.1 185.1 185.1 185.1 188.1 235.2 235.2 235.2
うち法人所有地 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.0 29.0
うち借入地（総計） 185.1 185.1 185.1 185.1 185.1 188.1 235.2 206.2 206.2
うち構成員からの借入地 111.6 111.6 111.6 111.6 111.6 114.6 114.6 133.1 133.1
作付面積 総計（ha） 176.7 179.1 177.5 173.2 172.6 176.9 213.5 214.1 207.9
秋小麦 38.3 43.0 44.5 50.6 49.9 50.5 59.5 60.4 63.3
馬鈴薯 41.6 42.4 41.2 43.2 39.6 39.0 47.7 53.6 48.6
甜菜 43.9 48.3 49.8 48.5 45.1 50.4 61.8 62.6 61.8
豆類（大豆・小豆・金時・手亡） 49.8 41.8 39.0 28.4 35.6 33.4 41.6 34.8 32.8
野菜（スイートコーン・ごぼう等） 3.1 3.6 3.1 2.5 2.4 3.6 2.9 2.7 1.4
甜菜播種（冊） 10,000 14,000 13,000 13,000 12,614 12,183 12,614
甜菜育苗（冊） － 820 1,620 820 2,520 2,373 2,520
受 託
甜菜移植（ha） 30 40.5 63 82 － － －





































































2000年 2001年 2002年 2003年 2004年
畑作収入 133,082 137,143 154,510 176,008 206,311
農作業受託収入 14,162 15,130 16,925 17,934 12,712
収 入 営業外収益（補助金等） 11,592 5,766 14,394 24,388 11,018
特別利益（固定資産売却等） 1,447 4,395 4,401 2,604 2,316
計 160,283 162,434 190,230 220,934 232,354
販売費および一般管理費 37,966 37,739 32,157 44,094 52,466
当期農業収入原価 117,681 118,690 124,245 157,805 153,215
営業外費用 2,072 2,704 2,124 2,379 4,149
支 出
特別損失（固定資産圧縮損等） － － － － －
法人税等充当額 80 80 80 5,318 7,426
計 157,799 159,213 158,606 209,596 217,256




























































































































































































































1995 2000 2006 2007
資本金（万円） 880 2,300 3,000 4,400
構成戸数 ８戸 ６戸 ６戸 ５戸
構成員（人） 11 9 8 7
労働力 社員11＋４ 社員９＋８ 社員17名 役員３・社員13
パート16 パート８ パート６・研修生２ パート６・研修生２
経営面積（ha） 50 51 35.8 45.47
所有地（ha） 9.6 9 16.08 15.77
借入地（ha） 31 19.72 29.7
粗収入（万円） 20,970 23,400 28,800 26,540
１戸当所得 （2000) （2300)
１人当所得 （667) （766)
稲作・水稲（ha） 34 17 27




その他野菜 0.03 4.06 0.87
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